


































－競技経験年数、現在のポジション継続年数と TSMI、 SCAT、MPI に着目して－
Study on psychological characteristic of the volleyball player who
 participated  to youth national camp
- Relations of years of experience, position years of experience and TSMI, SCAT, MPI -
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（１）MPI は内向性 - 外向性を示すＥ尺度、神経症的
傾向を示すＮ尺度、回答の正確さを示すＬ尺度から構
成されている。ここでは対象者 47 名のうち、Ｌ尺度
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